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cataloging stats FY15
Category July Aug. Sept. Oct. Nov. Dec. Jan. Feb. Mar. Apr. May June
Cataloging
LC Copy 246 297 930 977 310 696 531 560 420 752 452 282
Ed. Copy 376 229 212 164 82 161 181 385 249 361 262 177
Sub-total 622 526 1142 1141 392 857 712 945 669 1113 714 459
Original Input 58 38 97 63 37 58 33 33 32 42 63 4
Total 680 564 1239 1204 429 915 745 978 701 1155 777 463
III new bib. 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
III bib. update 57 41 50 0 3 0 1 3 24 7 8 97
III bib. delete 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
III new item 52 33 44 0 0 0 12 3 17 2 5 97
III item update 1 2 1 0 0 0 0 0 1 10 2 0
III item delete 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Printouts 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
"No-Hit" 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Withdrawn 103 166 27 11 6 11 54 2 14 10 0 4
cataloging stats FY15
YTD
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